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ОТЗЫВ 
  на работу студента 4 курса  
Института «Высшая школа менеджмента» 
 Санкт-Петербургского государственного университета  
БАЛАЯНА Вагэ Арменовича над выпускной 
квалификационной работой по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»   
на тему «АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 




инициативы при работе над 
ВКР 
 ВКР выполнялась студентом в целом 
самостоятельно при редком консультировании с 
научным руководителем 
Интенсивность 
взаимодействия с научным 
руководителем: 
 Нерегулярное взаимодействие 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 
 Соблюдался частично 
Своевременность 
предоставления 
окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 
 За день до срока сдачи ВКР 
Степень достижения цели 
ВКР 
 Достигнута частично 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям  
 Полностью соответствует  
Соответствие оформления 
ВКР требованиям  
 Полностью соответствует 
Особые комментарии: 
Оценка достижения цели в работе обусловлена неформализованным рассмотрением 
оценки эффективности антидемпинговых механизмов, прежде всего, в параграфе 2.1 
«Анализ эффективности антидемпинговых мер». Данные для оценки влияния 
антидемпинговых мер на конкурентность закупок, снижение цен, проблемы с 
выполнением контрактов разбросаны по различным частям ВКР. 
Общий вывод: работа «АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СИСТЕМЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» полностью отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 










   
 
   
  
 
 
 
